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NkVSVÕ ;§V{{®hJkVÕ SVÕ JSVVÕ;VJ§VÕÈLVÕ SVÕ8Å¤mSV¿
§VÕSVÕ#@V^,Õ¼®¼®{Vm§VÕ
Õ G®¤§ÅSmhwVm§ÕmÕ ¤¤§mhVÕ+Å{{VÕ
'mVÕ:VhV{®hVÕ®§VÕ5Õ Õ Lm¤Õ Õ hV{§VÕJ®NkÕ^ÈÕ¤¤§mhVÕ +Å{{VÕ
mÕSVVÕSJ¤Õ#@V^,ÕSVÕ#®SV¤¤¼mJ{hVmNk§Õ,V{VhVkVm§ÕhmL§Õ
¤mNkÕ¼®ÕÅ®ÄVÕ ¾Õ ÕSVÕ,V¤NkÅ^§¤S®hÕSV¤Õ #@V^, Õ"^J¿
hVÕ SV¤Õ #@V^,Õ JÕ LV¤§m§VÕ ;VJ§VÕ L{VmLVÕ kmV±Õ ®LV¿
Èk§Õ
#m§§V§Õ SJ¤Õ #@V^,Õ mÕ VmVÕ @V^JkVÕ ÈLVÕ VmVÕ @V^J¤¤®h¤¿
LV¤NkµVSVÕSmVÕ ¤mNkÕ J®NkÕ hVhVÕVmVÕ)§¤NkVmS®hÕSV¤Õ #®¿
SV¤¤¼mJ{hVmNk§¤ÕmNk§V§Õ SJ¤Õ #®SV¤¤¼mJ{hVmNk§Õ®Õ ;§V{{®h¿
JkVÕ m¤§Õ SVÕ ;VJ§Õ ¼®¤§ÅSmhÕ SVÕ SmVÕ JhVhm^^VVÕ)§¤NkVm¿
S®hÕ V{J¤¤VÕ kJ§Õ /¤§Õ SmV¤VÕ ;VJ§Õ ^ÈÕ ;§Vm§mhwVm§VÕ J®¤Õ SVÕ
LV§^^VVÕ"®^hJLVhVLmV§ÕmNk§ÕVkÕ ¼®¤§ÅSmhÕ mNk§V§Õ ¤mNkÕ
SmVÕ G®¤§ÅSmhwVm§Õ JNkÕ SVÕ5Õ Õ ®SÕ 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VmÕLV¤SVV¤Õ:Vhm¤§VÕ m§Õ?§VJL§Vm{®hV Õ mÕSJ¤ÕSmVÕ±Õ
#@V^,Õ VmhVkVSVÕ)¤®NkVÕJNkÕSVÕ:VmkV^{hVÕ mkV¤Õ)m¿
hJh¤ÕVm¼®§JhVÕ¤mSÕ
Õ #VmÕ ¤¤§mhVÕ "^JhVÕ ¤§JJ§{mNkVÕ ¼µm¤NkV¤§JJ§{mNkVÕ SVÕ
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 Õ Õ ;J§¼Õ Õ SV¤Õ ,V¤V§¼V¤Õ ¼®ÕCJk®hÕ SVÕ
)mkVm§{mNkwVm§Õ SVÕ :VNk§¤VNk®hÕ SVÕ LV¤§VÕ ,VmNk§¤kÇ^VÕ
SV¤Õ #®SV¤Õ J®^Õ )¤®NkVÕ SV¤Õ ,V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hVLmV§ÕkJSV{§Õ ^ÈÕSJ¤Õ JNkÕ SVÕ,V¤NkÅ^§¤±V§Vm{®h¤¿
{JÕ VmÕLV¤§m§VÕ ;VJ§Õ ¼®¤§ÅSmhÕ m¤§Õ ¤Õ kJ§Õ SmV¤VÕ
SmVÕÁ®ÄV®hÕJL¼®hVLVÕ
LL Õ .JSV{§Õ V¤Õ ¤mNkÕ ®Õ VmVÕ :VNk§¤^JhVÕ J®¤Õ VmVÕ "®^¿
hJLVhVLmV§Õ ^ÈÕ SJ¤Õ JNkÕ SVÕ ,V¤NkÅ^§¤±V§Vm{®h¤¿
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VkVVÕ ;VJ§VÕ ¼®¤§ÅSmhÕ ¤mSÕ ¤Õ kJLVÕ SmV¤VÕ
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¿
VÕ
NNÕ .JSV{§ÕV¤Õ ¤mNkÕ®Õ JSVVÕ:VNk§¤^JhVÕ ¤ÕkJLVÕJ{{VÕ
;VJ§VÕ mÕ VhV{ÅÄmhVÕ :VmkV^{hVÕ LVhmVSÕ m§Õ
SVÕÕ ;VJ§ÕSmV¤VÕÁ®ÄV®hÕJL¼®hVLVÕ
  Õ G®¤§ÅSmhwVm§ÕmÕ¤¤§mhVÕ+Å{{VÕ
'mV¤VÕ :VhV{®hÕ hm{§Õ J®NkÕ ^ÈÕ SmVuVmhVÕ +Å{{VÕ mÕ SVVÕ VmVÕ
Á®ÄV®hÕ JLhVhVLVÕµVSVÕ ¤{{Õ kVÕ SJ¤¤Õ SVÕ ,VVm¤JVÕ
;VJ§ÕkmV®ÕV¤®Nk§ÕkJ§Õ
Õ :Vhm¤§VÕ
4JÄhVLVSÕ ^ÈÕSmVÕµVNk¤V{SVÕ G®¤§ÅSmhwVm§Õ±Õ ;VJ§VÕ m¤§Õ
VmÕ LV¤SVV¤Õ :Vhm¤§VÕ mÕ SJ¤Õ SmVÕ ±Õ ,VVm¤JVÕ ;VJ§Õ
VmhVkVSVÕ)¤®NkVÕJNkÕ SVÕ:VmkV^{hVÕmkV¤Õ)mhJh¤Õ Vm¿
¼®§JhVÕ¤mSÕ





































































































































































JÕ #VmÕ@VkmSV®hÕ SV¤Õ @¤m§¼VSVÕ VmV¤Õ ;VJ§¤Õ ^Èk§ÕSVÕ
@¤m§¼ÕSVÕJNkÕ"L¤Nkm§§Õ/ÕLV¤§m§VÕ@V§V§VÕ ;§V{{±V¿
§V§VSVÕ@¤m§¼VSV Õ
LÕ /Õ+J{{VÕ SVÕ@VkmSV®hÕSV¤Õ@¤m§¼VSVÕ®SÕ SV¤Õ ;§V{{¿
±V§V§VSVÕ@¤m§¼VSVÕ^Èk§Õ SVÕSmV¤§Å{§V¤§VÕLVmÕh{Vm¿
NkVÕ'mV¤§J{§VÕSVÕ {VLV¤Å{§V¤§VÕ#Vm¤m§¼VÕSV¤Õ ;VJ§¤Õ SVÕ
@¤m§¼Õ /¤§Õ J®NkÕ SmV¤VÕ ±VkmSV§Õ ^Èk§Õ SVÕ SmV¤§Å{§V¤§VÕ
±VL{VmLVSVÕ #Vm¤m§¼VÕ SmV¤V¤Õ ;VJ§¤Õ SVÕ@¤m§¼Õ 'mV¤Õ hm{§Õ
J®NkÕ SJÕ µVÕ SJ¤Õ ¼®Õ @V§V§®hÕ LV®^VVÕ 4m§h{mVSÕ
VmV¤Õ JSVVÕ ;VJ§¤Õ 5Õ  Õ SmV¤§Å{§VÕ L¼µÕ {VLV¤Å{§VÕ
m¤§Õ
N Õ ;mSÕ SVÕ@¤m§¼VSVÕ®SÕ ¤Å§{mNkVÕµVm§VVÕ#Vm¤m§¼VÕSV¤Õ
;VJ§¤Õ ±VkmSV§Õ ¤Õ ^Èk§Õ SVÕSmV¤§Å{§V¤§VÕ LVmÕh{VmNkVÕ
'mV¤§J{§VÕSVÕ{VLV¤Å{§V¤§VÕ@V§V§VÕ5ÕÕ SVÕ@¤m§¼Õ
Õ @V§V§®hÕS®NkÕ:mNk§VÕVmV¤ÕJSVVÕ;VJ§¤Õ
JÕ +Èk§Õ SmVÕ @VkmSV®hÕ SVÕ 4m§h{mVSVÕ VmV¤Õ ;VJ§¤Õ ¼®Õ
#V¤Nk{®¤¤®^ÅkmhwVm§Õ ^mSV§Õ VmVÕ @V§V§®hÕ S®NkÕ :mNk§VÕ
VmV¤Õ JSVVÕ ;VJ§¤Õ ¤§J§§Õ CVÕ JSVVÕ ;VJ§Õ m¤§Õ VhmL§Õ
¤mNkÕ J®¤Õ SVÕ JNk^{hVSVÕ ,VhVÈLV¤§V{{®hÕ ±Õ ;VJ¿
§VÕ SVVÕ :mNk§VÕ ¼®Õ hVhV¤Vm§mhVÕ @V§V§®hÕ LV®^VÕ
¤mSÕ
Õ;VJ§Õ Õ ;VJ§Õ
  Õ;VJ§Õ JL Õ;VJ§Õ
Õ ;VJ§Õ   Õ;VJ§Õ






NÕ ;µVm§Õ V¤Õ ^ÈÕ SmVÕ .VLVm^Èk®hÕ SVÕ #V¤Nk{®¤¤^ÅkmhwVm§Õ
VmV¤Õ ;VJ§¤Õ V^SV{mNkÕ m¤§Õ µmSÕ SmV¤VÕ^ÈÕ SmVÕ 'J®VÕ SVÕ
@VkmSV®hÕ VmV¤Õ 4m§h{mVS¤Õ ¤§V§¤Õ S®NkÕ SVÕ uVµVm{¤Õ
SmV¤§uÈh¤§VÕ #Vm¤m§¼VÕ SV¤Õ JSVVÕ ;VJ§¤Õ VhÅ¼§Õ #VmÕ
h{VmNkVÕ 'mV¤§J{§VÕ LVhm§Õ SmVÕ :VmkV^{hVÕ m§Õ SVÕ
2VLV¤uÈh¤§VÕ
SÕ ;§VkVÕ J®¤Õ SVÕ JSVVÕ ;VJ§Õ #Vm¤m§¼VÕ mNk§Õ mÕ J®¤Vm¿
































































Õ 4m§h{mVSVÕwJ^§Õ"§V¤  Õ
J  Õ SVÕ8Å¤mSV§ÕSV¤ Õ#®SV¤¤¼mJ{hVmNk§¤Õ
LÕ SmVÕ @¤m§¼VSVÕ SVÕ LV§Vm{mh§VÕ ;VJ§VÕ SV¤Õ #®S¤¤¼mJ{	
hVmNk§¤Õ
#VmÕ@VkmSV®hÕSV¤Õ8Å¤mSV§VÕ§m§§Õ ¤VmÕ@V§V§VÕmÕ,ÄVÕ
;VJ§Õ LVmÕ @VkmSV®hÕ SV¤Õ @¤m§¼VSVÕ VmV¤Õ LV§Vm{mh¨VÕ
;VJ§¤Õ ¤VmÕ@V§V§VÕmÕ@¤m§¼ÕJÕ ¤VmVÕ;§V{{VÕ
  Õ 4m§h{mVSVÕ S®NkÕ )§¤VS®hÕ ^ÈÕ SmVÕ ,V¤NkÅ^§¤uJkVÕ Õ ®SÕ
Õ
4m§h{mVSVÕ































































/¤§Õ J®NkÕ SVÕ JV§{mNkÕLVJ§VÕ @V§V§VÕ SV¤Õ ¼®Õ V§¤VSV¿
SVÕ:mNk§V¤Õ±VkmSV§Õ ¤Õ§m§§Õ VmÕ JSVV¤Õ4m§h{mVSÕSV¤Õ LV§Vm¿
{mh§VÕ;VJ§¤ÕuVµVm{¤Õ mÕ SVÕ:VmkV^{hVÕ SV¤Õ 'mV¤§J{§V¤Õ mÕ SVÕ
,VVm¤JVÕ;VJ§ÕVmÕ






































  Õ #J®VÕ4J§§kmJ¤Õ Õ #®¤NkÕ"¹V{Õ
Õ ;V§¼Õ#mhm§§JÕ Õ 1NkÕ.J¤Õ
  Õ 'ÇÕ){m¤JLV§kÕ Õ .J¤Õ.V{®§Õ
Õ #JVm§kVÕ#VÕ Õ :mV¤Õ0JNkmÕ
  Õ .VJºÕCm{k{VÕ   Õ 2mVSwVÕ1{J®¤Õ
Õ ;NkJ{{VÕ0kJV¤Õ Õ 'Õ 8mNwVÕ%{J®SmJÕ
^$0C+I^
@V¤mNkV§VÕ "LVm§hVLVÕ
Õ 0®hµm§kÕ.VJÕ Õ 'ÕCm¤JÕ+mVSmNkÕ
Õ +J{NwÕ#mhm§§VÕ Õ 0kJ¤VÕ1{J®¤Õ
Õ ,È§¼JNkVÕ.VmwVÕ Õ #®¤NkÕ"¹V{Õ
Õ ;m{{VÕ,V§Õ Õ ;JNk¤VÕ1JmÕ
Õ 1JSJ¤NkµÕ.VmwVÕ Õ 7¤§VÕ"§k®Õ
Õ :§k	#{VNwµVk{Õ)±JÕ Õ 'Õ,mV¤kJLVÕ=kJ¤Õ
Õ ;NkJ{{VÕ0kJV¤Õ Õ .VL¤§Õ?¤®{JÕ
^$0C+I^
@V¤mNkV§VÕ "LVm§hVLVÕ
Õ CVmhVÕ'mV§VÕ Õ 'Õ;NkVmSVÕ.J¤Õ
 Õ #J®VÕ4J§§kmJ¤Õ Õ 'Õ:§kÕ)¤§Õ4J§mÕ
  Õ 2kVÕ1J{	CVVÕ Õ "{§Õ,®S®Õ
Õ )SVÕ1JmÕ Õ ;JNk¤VÕ1JmÕ
Õ ,±®¤mNÕ.VmSmÕ Õ "{¤LJNkÕ8V§VÕ





Õ 'Õ4V¼ÕCVVÕ Õ ;NkVmNwÕC{^hJhÕ
Õ 'Õ#V§Õ4Jhm§JÕ Õ 'Õ ;1Õ'Vm¤{VÕ.JJ{SÕ
Õ 'Õ1¤NkJµ¤wmÕ.JmÕ Õ 'Õ"kV¤Õ.J¤Õ0ÈhVÕ
Õ 'ÕCmV¤VÕ,m¤V{JÕ Õ 'Õ,VSV{JÕCVVÕ
Õ 'ÕCJ{®§kÕ2®§¼Õ Õ ;§®JS§Õ:{^Õ
Õ 'Õ7V{¼VÕ:{^	:mNkJSÕ Õ ;§JSmXÕ:{^Õ
Õ "§wµmJwÕ;JLmVÕ Õ 'Õ8^Vm^^VÕ'm¤Õ





















Õ 1±JÕCJ{§VÕ Õ 'Õ"SV¤VÕ#º	0ÈhVÕ
Õ .JmhÕ.VmmNkÕ Õ ,VV§Õ%V{mJÕ
Õ 2J¤JÕ'mV§VÕ Õ 'Õ'J®LVÕ%km¤§kÕ
Õ 2kVÕ1J{	CVVÕ Õ 'ÕCm¤JÕ+mVSmNkÕ
Õ 'ÇÕ){m¤JLV§kÕ Õ .VL¤§Õ?¤®{JÕ
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JÕ
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VÕ "LVm§hVLVÕ
  Õ 1±JÕCJ{§VÕ  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 Õ"SV¤VÕ#º	0ÈhVÕ
Õ .JmhÕ.VmmNkÕ Õ ,VV§Õ%V{mJÕ
  Õ 2J¤JÕ'mV§VÕ   Õ '  Õ'J®LVÕ%km¤§kÕ
 Õ 2kVÕ1J{	CVVÕ  Õ 'ÕCm¤JÕ+mVSmNkÕ
Õ 'ÇÕ){m¤JLV§kÕ  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Õ 2mVS§wVÕ:®S{^Õ Õ .V¤¤VÕ'JhJÕ
Õ ,VkwVÕ"¤§mSÕ  Õ :kwJÕ,VhÕ
@V¤mNkV§VÕ
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 Õ 7±V{ÅSVÕ.J¤	,VhÕ
Õ CVmhVÕ'mV§VÕ
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 Õ 4JmVÕ#VS§Õ
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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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 Õ 1NkÕ.J¤Õ
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Õ 0kJ¤VÕ1{J®¤Õ
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Õ 'mVÕ VkVJ§{mNkVÕ :mNk§VÕ µVSVÕ ¼®Õ SVÕ ;m§¼®hVÕ SVÕ
;VJ§VÕ ÕLm¤Õ ÕuVµVm{¤Õ mÕSVÕ:VmkV^{hVÕ¼®hV¼hVÕmÕSVÕ ¤mVÕ
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